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Diary of 1999/2000 Events 
We are keen to publicize your 1999/2000 meeting, workshop, exhibition or course. If you want to use 
111-h Review to help you with your Call for Papers please fax details to: +44-(0)1865-843971, or email: 
c.edser@elsevier.co.uk 
25-29 October 1999, Seattle, WA, USA 
American Vacuum Society 46th International Symposium 
Contact: AI/S, 120 Wall Street, 32nd Floor, New York, NY 
10005, USA; tel: + l-21 l-248-0200; fzx: + l-212-248-0245; e- 
mail: avsnyc@vacuum.org; URL: www.vacuum.org. 
26-28 October 1999, Chicago, IL, USA 
Window to the 21St Century in Microelectronics 
Contact: IMAPS; tel: +l-703-758-1060; fti: +1-703-758- 
1066; e-mail: abstracts@impas. erg 
l-5 November 1999, Osaka, Japan 
Advances in High Power Lasers and Applications 
Contact: SPIE Customer Service Department, PO Box 10, 
Bellingham, WA 98227-0010, USA; tel: + l-360-676-3290; fzx: 
+1-360-647-I 445; e-mail: infor-spie-request@spie. erg; URL: 
wwwspie. erg/info/or/. 
29 November - 3 December 1999, Boston, MA, USA 
MRS 1999 Fall Meeting 
Contact: Materials Research Society, 506 Kqstone Drive, 
Warrendale, PA 15086-7573, USA; tel: + I-724-779-3003: fa: 
+l-724-779-8313; e-mail: info@mrs.org 
30 November - 1 December 1999, Mountain View, CA, USA 
Process Device Technology 
Contact: SEMI 805 East Middlefiekd Road, Mountain View, CA 
94043-4080, USA; tel: +I-650-964-51 11; 
fm: t I-650-967-5375; e-mail: inf @semi.org. 
l-3 December 1999, Makuhari, Japan 
SEMICON Japan 99 
Contact: SEMIjapan, 7F Kenwa BLdg, 4-7-15 Kudan-minami, 
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0074, Japan; tel: +8I -3-3222-5755; 
fa: +81-3-3222-5757; e-mail: semijapan@semi.org. 
25-27 January 2000 San Jose, CA, USA 
Photonics West 
Contact: SPIE Customer Service Department, PO Box 10, 
Bellingham, WA 98227-0010, USA; tel: + l-360-676-3290; 
fm: +I-360-647-1445; - e mail: infor-spie-request&pie. erg; 
URL: wwwspie. org/info/pw. 
lo- 11 February 2000, San Francisco, CA, USA 
Strategies In Light Conference 
Contact: Strategies Unlimited, 201 San Antonio Circle, Suite 
205, Mountain View, G194040, USA; tel: t l-650-941 -3438; 
fm: t l-650-94 1 - 5120; e-mail: info@strategies-u. corn. 
28 February - 1 March 2000, San Francisco, CA, USA 
Compound Semiconductor Outlook 2000 
Contact: Chrisjones, Gorbamhtertecb Consulting, PO Box 250, 
Go&am, ME 04038, USA; tel: + l-207-892-5445; fzx: t l- 
207-892-2210; e-mail: gorbam@goradv.com 
24-28 April 2000, San Francisco, CA, USA 
Spring MRS Meeting 
Contact: Materials Research Socieq, 506 Kqstone Drive, 
Warrendale, PA 15086-7573, USA; tel: t l-724-779-3003; 
fzx: +l-724-779-8313; e-mail: inf @mrs.org 
4-6 April 2000, Munich, Germany 
SEMICON Europa 2000 
Contact: SEMI, 805 East Middlejeld Road, Mountain View, CA 
94043-4080, USA; tel: +I-650-964-51 11; fzx: + I -650-967- 
5375; e-mail: info@semi. org. 
1-4 May 2000, Washington DC, USA 
MANTECH - the 2000 International Conference on 
Gallium Arsenide Manufacturing Technology 
Contact: Monte Drinkwine, GaAsTEK; 5310 Valley Park Drive, 
Roanoke, VA 24019, USA; tel: + l-540-563-3949; fzx: t 1-540- 
563-861 6; URL: www. GaAsMan Tech. org. 
14- 18 May 2000, Williamsburg, VA, USA 
12th International Conference on Indium Phosphide & 
Related Materials (IPRM 2000) 
IEEE/LEOS, 445 Hoes Lane, PO Box 1331 Piscataway, N] 08855- 
1331, USA: tel: t l-732-562-3898; fa: t l-732-562-8434. 
14-19 May 2000, Toronto, Canada 
196th Meeting of The Electrochemical Society 
Contact: The Electrochemical Society, 10 South Main Street, 
Pennington, NJ 08534-2896, USA; tel: + 1-609-737-1902; fzx: 
t l-609-737-2743. 
21-23 June 2000, Boulder, CO, USA 
Electronic Materials Conference 
Contact: Contact: Marlene firl, Meeting Coordinator, TMS, 420 
Commonwealth Drive, Warrendale, PA 15086-7514, USA; tel.. 
+l-724-776-9000; fti: +I-724-776-3770; e-mail: karl@tms.org. 
5-9 June 2000, Sapporo, Japan 
Tenth International Conference on Metalorganic Vapor 
Phase Epitaxy (ICMOVPE-X) 
Deadline fir abstract submission: 14january 2000. 
Contact: Proj junicbi Motobisa, Research Center for Inte$ace 
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Quantum Electronics, Hokkaido Universi~ Sapporo 060-8628, 12- 15 September 2000, Singapore 
Japan; tel.. +81-l l-7066871; fti: +81-11-7166004; e-mail. moto- International Conference on Sensors, Transducers and 
hisa@rciqe. hoku&.ac~ip; URL: www2u. biglobe.ne,ip/-icmovpe/. Instrumentation 
2-5 July 2000, Nottingham, UK 
4th European GaN Workshop (EGW-4) 
Abstract deadline: 1 March 2000 
Contact: Global Meeting Planning, World Trade Centev, Cardiff 
International Arena, Cardiff CFlO 2EQ, UE tel: +44-2920- 
232322; fax: +44-2920-232325. 
Abstract deadline: 15 March, 2000 
Contact: Dr Dapeng Tien, Box 1196, Kent Ridget Post Ofice, 
Singapore 91 I 1 OZ tel: + 65-460-8062; fm: + 65-467-6504. 
3-7 July 2000, Canberra, Australia 
11 th International Semiconducting and Insulating Materials 
Conference (SIMC-XI 2000) 
Abstract deadline: 17 January, 2000 
Contact: Dr C. Jagadisb, Australian National University, 
Research School of Physical Sciences and Engineering, Canberra, 
ACT 0200, Australia; tel: + 61-2-6249-0363; fm: + 61-2-6249- 
0511; URL: spbysee.anu.edu.au/admin/simc2000. 
16-18 October 2000, Smolenice, Slovakia 
The Third International Conference on Advanced 
Semiconductor Devices and Microsystems (ASDAM 2000) 
Contact: Institute of Electrical Engineering, Slovak Academy of 
Sciences, Dtibravska cesta 9, SK- 842 39 Bratislava, Slovakia; 
tel: +421-754775826 ext.2739; fax: +421-754775816 
17- 18 October 2000, Austin, TX, USA 
SEMICON Southwest 2000 
Contact: SEMI Southwest, 8310 Capital of i&as Highway 
North, Suite 290, Austin, TX 78731, USA; tel: +l-512-349- 
2422; fzx: + I-512-349-2442; e-mail: tberke@semi. org. 
lo-14 July 2000, San Francisco, CA, USA 
SEMICON West 2000 
Contact: SEMI, 805 East Middefield Road, Mountain fiew, CA 
94043-4080, USA; tel: +l-650-964-511 I; fax: + l-650-967- 
5375; e-mail: info @semi. org. 
27 November - 1 December 2000, Boston, MA, USA 
Fall MRS Meeting 
Contact: Materials Research Sociep, 506 Keystone Drive, 
Warrendale, PA 15086-7573, USA; tel: + l-724-779-3003: fzx: 
+I-724-779-8313; e-mail: info@mrs.org 
July 2000, San Francisco, CA, USA 
SEMICON West 2000 
6-8 December 2000, Chiba, Japan 
SEMICON Japan 2000 
Contact: SEMI, 805 East MiddleJield Road, Mountain View, CA 
94043-4080, USA; tel: + I-650-964-51 11; fzx: + l-650-967- 
5375; e-mail: info @semi. erg 
Contact: SEMI Japan, 7F Kenwa Bldg., 4-7-15 Kuhn-minami, 
Cbiyoda-ku, Tokyo 102-0074, Japan; tel: +81-3-3222-5755; 
fzx: +81-3-3222-5757; e-mail: semijapan @semi.org. 
WHAT WILL You PUT IN ‘YOUR 
PERFORMANCE MATERIALS? 
performance 
ElTElQev!~ns At Performance Materials, we put everything we’ve got into our 
technical ceramics, so you can put your trust in them. 
l 24-hour turnaround on stock orders. 
. Custom designs of PerformancePBN”’ in as little as 3 weeks. 
l PerformanceSiC’” products of silicon carbide. 
g any day, any hour. 
For more, talk to the experts 
in chemical vapor deposition: 
Performance Materials. 
Performance Materials, Inc. 
A material advantage. 
4 Park Avenue 
Hudson 
New Hampshire 03051 U.S.A. 
603-598-9122 
fax 603-598-9126 
info@performancematerial.com www.pefformancematerial.com 
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